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_ seMdeornodeLERESNOCOlOR); 
break; 
case _VGA: 

citS8_0VGA: 

case _MeGA: 

_setvtdeomodeL VRES2COlOR): 
bleak: 

C8Se_HGC: 

_seMdeomodeLHERCMONO); 
break; 
default 

prlntf(-e:sta progl'llm8 no rueda con ests tsrjets de vldeoj ; 

extt(O); 

} 
.JJ8Mdeoconflg(&myscreen); 
malO( =myscreen.numxplxels - 1; 
maxy =myscreen.numyptxeis - 1; 
} 
void draw Jlnes(voId) 
{ 
' *"dMde pantalta en +-x en punto 10 Y +-y en ponto 5OO~1 

_setvIewofg(newx(4O),newy(960»;/°declara pentalla de -40, 960 en X y de -960 a 40 en Y·' 

_ffiOVeto(newx(-40) ,O); r-mueve CUr.wf de trazo 8 Izq'-' 

_lIneto(newx(960),O); r-traza linea desde Izq. haste der.·' 

_moveto(O,newy(-960» ;/"mueve cursor de trazo hacla arriba"' 

_lineto(O,newy(40» ; , ..traza linea desde arriba haste abajo'" 

} 
Int newx (float xCOOfd) 
{ 
Intnx: 

ftoat tempx; 

tempx =«(float) malO() 11000.0; 

tempx =«float) xcoord) .. tempx +0.5; 

return((lnt)tempx); 

} 
Int newy (noel YCOOf'CS) 
{ 
Intny; 

ftoet tempy; 

tempy =«float) maxy) J 1000.0 ; 

tempy =«fIoat)ycoord) · tempy + 0.5; 

return«lnt)tempy): 

} 
void end_program(vold) 
( 
getchO: 
_seMdeomodeLDEFAUln.40DE); 
} 
A7.2 PROGRAMA GENERADOR DE NUMEROS ALEATORIOS. 
"nclude<1loet.h> 
tlnclude<stdllb.h> 
'Include<tlme.h> 
.deflne 1M 714025l 
'denne IA 1366L 
ldeflne IC 150889L 
'define TABLE_LENGTH 97 
static long seed=797; 

static long randout; 

static long tablefTABlE_LENGTH); 

static Int fable_lnHlaIIzed=O; 

void pf_srend(1ong !seed) 
{ 
seed=1seed; 
table _lnittallzed=O; 
} 
long pUancl() 
( 
Int I: 
1f(ltabI4Unltlallzed) 
{ 

table-'nltiallzed=1 ; 

for(l=O;I<TABLE_lENGTH;i++) 
( 

seed=(1A"seed+1C)OJIIM; 

lable(l)=seed; 

) 

seed=(1A-seed+IC)%IM; 

randout=seed; 

} 
l=(lnt)«double)TABLE_LENGTW(double)randout/(double)IM); 
randout=tablelij; 

seed=(1A"seed+IC)%IM; 

table(l}=saed; 

return rondout; 

} 
noet aleafracO 
{ 
noat fra<:clon; 
ftacclon=(1Ioat)(pf_rand(»)/(tIoat)(1M-1l); 
fracclon=fracclon*2; 
return(fracclon); 
} 
A7.3 PROGRAMA QUE SIMULA UNA RED CUALQUIERA 
"nclude<stdlo.h> 
'Include<conlo.h> 
IInclude<math.h> 
IU 
tlnclude<stdUb.h> 

'Include<loetream.h> 

tinclude<strlng.h> 

.. nclude<float.h> 

#Include<ejesgraf.h>//Archtvo partIcular. 

charauxc; 
class nodored 
{ 
public: 

nodofed(lnt numnodcapeanter, ftoat YV9C_tlpoperampesos); 

nodored(); 

noat calc_sall(noat "dato_8nft) ; 

voki clImbIointer(1Ioat ~cambloperam); 

void cambloexter(noet "cambfopeso}: 

f10at dapalntBr(){retum(param(O);}; 

void operator- (const nodored &otto) ; 

-nodofedO: 

private: 

Int I, tIponodo, dlmvecentrada; 

ftoat "peso, "paramo saLnodo; 

); 

nodofed::nodof"ed(lnt numnodcapaanter, noet ·v9C_Upoparampesos) 

{ 

dim entrada=numn0dc8paanter; 

Uponodo=(lnt)vec _tipoparampesos(O); 

param= new noatt2]; 

param(O)=vec_ tlpoparampesos(1); 

param(1]=va<U lpoparampesos(2); 

pesCF new fIoet(numnodcapaanter): 

If(peso) 

{ 

fof(t=O;l<dlmvecentnJda :1++) 

{ 

} 
} 
elee 
{ 
cout« -Memorla Insuflclente para crear vector de pesos-; 
} 
nodored::nodored() 
{ 
peso: new noett1): 
param= new ftoqt(2]; 
} 
nodofed::-nodored() 
{ 
defets 0peso: 
delete 0 p8l1Im; 
} 
void nodored::operator= (const nodored &otro) 
{ 
• Alf 
d1mvecentrada=otro.dlmvecenuada; 
Ilponodo=otro.Uponodo; 
delete Dperam; 

param= new ftoet[2}; 

param(O)=otro.peramlo): 

peraml1 ]=otro.param(1); 

delete Dpeso: 

peso=new tfoat{dlmvecentrada}: 

If(peso) 

{ 
for(I=O:I<dlmvecentrada;J++) 
{ 
peso(JJ=ooo.pesofij; 
} 

} 

else 
{ 
cout< <"Memorta Insuftclente"; 
) 
} 
'fOld nodofed::camblolnter(ftoat ·cambloparam) 
{ 
fo.-(I=O;I<2;1++) 

{ 

peramll}=peramlij·cambloperamlij; 

) 

} 
votd nodofed::cambloexter(ftoat "cam~peso) 
( 
fo.-(I=O;I <dlmvacentrada;l++) 
{ 
peso(l)=camblopeso(l); 
} 
} 
noet nodorad::calc_saU(fIoet "dato_snu) 
{ 
Int awchemulUpIo=O: 
float auma1=O. suma2=O. ancho. centro. 8SCsallda. escentracia: 
fOtiI=O;I<dlmvecentnJda:1++) 
{ 

aurna1+=peso(trdato_entrlij: 

suma2+=dato _entr(JJ: 

} 
awttch(tJponodo) 
{ 
case 10: IILlneal con factOf de BSCalado acotado al-1.1J. 

escentrada=param(O); 

If(suma1<0) 

sa,-nodo=_ m&lC(-1.escentrada·suma1); 

If(suma1 >=0) 

sa'-oOOo=_min 1.escantrada*suma1); 

break: 

case 11 :llllneel sin escalado nl acotado. 
68'-nodo=suma1 : 

break; 

, ,,~ 
case 20: JIConj. Pertenencia Fuzzy Campana Gausslana. 
8nc~-2()/(pow(peram(01.2»; 
centro=param(1 ); 

saLnodo=exp(-ancho-pow(suma1-centro),2»; 

/f(saIJlodo<1 &-4) 

saLnodo=O; 
break; 

sse 21 : /lConj. Pertenencla Fuzzy trlagular lsoce/es. 

ancho=paramIO); 

G8ntro=param(1); 

If(suma1 «centro-anchol2)11suma1 >(centro+anchol2)) 

( 
581_nodo-o; 
} 

elae 

{ 

58L nodo=1 -(2·fabs(suma1-centro»)lancho; 

} 

break; 

case 30: IIConcreclon pDf metodo de las Altur&S con escalado ala saDda. 
escsallda=peram(O); 
If(suma2=O) 
seLnodo=O: /!No se puede obtener una conclusion" 

else 

88Lnodo=escsallda·(suma1/suma2); 
break; 
case 40: lIT-Norma particular. por producto. 
saLnodo=1 ; 
for(I=O;I<dlmvecentrada;I++) 
( 

suma1=pesofIJ"dato_entrtO; 

If(peso(OI=O) 

{ 
sulchemultlplo=1 ; 
saLnodo=seLnodo"suma1 : 

} 

} 

If(saL nodo<=1 &-4) 

saLnodo=O: 

If(su/chemumpfo=O) 
aaLnodo=O; 
break; 
case 41 :lIT-Norma por mlnlmo. 
saU\Odo=1; 
for(I=O:I<dlmvecentrada:I++) 
( 

8uma1=peeo(O"dato_entr[l); 

If(peao(ijl=O) 

{ 
sulchemultlplo=1 ; 

saL nodo= _ mln(sa'-nodo,aurna1); 

} 

} 
If(saLnodo<=1e-4) 
S8Lnodo=O: 
If(su/chemultlplo--=O) 

saL nodo=O; 

break; 
} 
retum(sal_nodo); 
} 
class capared 
{ 
public: 

capared(lnt numerocap8, FILE ·red_conftg); 

capared(); 

void capered::operator= (coost capered &otro); 

float O'wc_sallda(floet "'Vec_dato): 

vofd c mbfointercap(lnt numldennodo, noat · cambloparam); 

void cambioextercap(lnt numldennodo, float ·camblopeSo): 

float sacaparam(lnl numldennodo): 

~pered(); 
private: 
Int numcap8Sled, numcap8ctual. numnodoscapenter. numnodoscapectual; 

nodored -nodoscape; 

float "salida: 

}; 
capered::capered(lnt numerocapa. ALE -red_conftg) 
{ 
Int I, J, aux, numsalto=O; 
ftoat "'V9C_conflgnodo; 
cherauxc; 
fscanf(red_conflg:%d\n",&numcapasred):l1Iee numero de capes de la red. 
"(numcapesred<numerocape) 
{ 

cout«"NUmefO de cape no Qxlstsnts "; 

auxc=getch(); 

} 
else 

{ 

numcapectual=numerocape; 
fof(I=O;I<=numcapac I;J++) 
( 

fscant(red_conftg."%d ".&aux); 

numsatto+=aux; 

Jf(I==numcapectual) 

{ 

numnodoscapectuat=aux: 

If(numcapectuaI=O) 

{ 
numnodoscapenter=numnodoscapectuBl; 
} 

numsalto-=aux; 

If(nul1lCap8Ctual==(numcapeSled-1 » 

{ 
numselto-; 

) 

} 
1f(I=---numcapactuat-1 ) 
{ 
numnodoscapenter=aux; 

} 

} 

movtlna rch (numsalto+1, red _ conflg): 

, 0 
sallda= new float{numnodoscapectuaij: 

nodoscape= new nodored(numnodoscapactuaij; 

v9C30nflQnOOo= new float{numnodoscapanter+3}; 

forQ=O;j<numnodoscapactual;j++ ) 

( 

fOf(I=O:I«numnodoscapanter+3);I++) 

{ 

rscanf(red_conflg,~%f ·.&v9C_conngnodo{JJ); 
} 
nodored nodogenertco(numnodoscapanter. vee _ conftgnodo); 
nodoscapeUF nodogenerlco: 
} 
delete DV9C_conngnodo: 
} 
} 
capered::capaJed() 
{ 
nodoscapF new nodored{1}: 
} 
capered::-caperedO 
{ 
delete 0 nodoscape; 
delete 0salida; 
) 
void capered::operatoF (const capered &otTO) 
{ 
Inti: 
numcapesred=otro.numcapesred; 
numcapactual=olro.numcapactual; 
numnodo$cepenter=<l4Jo.numnodoscapanter: 

numnodoscapectual=otro.numnodoscapactual; 

deMde 0nodoscapa: 

nodoscapa= new nodof'ed(numnodoscapectuaij; 

tr(nodosCapa) 

{ 

for(I=O;I<numnodoscapectual;.......) 

{ 
nodoscapa[I)=OIro.nodoscapa(ij; 
} 
) 

else 

( 

coot<<"Memoria Insuftclente pera crear nodo6-; 

) 

void capared::camblolntercap(lnt numldennodo. float ·cambloparum) 
{ 
Int i; 
nodoscapalnumldennodo).cambloln1er(cambloparum): 
} 
void capared::cambioextercap(lnt numldennodo, noet "camblopeso) 
{ 
Int I; 
,." 
nodoscapa(numldennodo).cambloexter(camblopeso); 
} 
ftoat capared::sacllparam(lnt numldennodo) 
{ 
noat painter; 
pelnter=nodoscape(numidennodoj.dapalnter(): 
retum(pelnter): 
} 
noat "capered::vec_ssllda(fIoet "vec_dato) 
( 
Int I; 
delete 0salida; 
salida:;: new floatInumn0d0sc8pecluaO; 
l1(sallda) 
{ 
f04'(I=O;I<numnodoscapectual;1++ ) 

{ 

sallda(l)=nodoscapa(ij.calc_sall(vec_dato); 

} 
} 

etse 

{ 

cout«-Mem.lnsuflclente Vector salida-<<numnodoscapedual; 

) 

return (salld8); 

} 
class red 
{ 
pub&:: 
red(lnt numerodecap8S, FILE -lUchlvored); 
Int d1msaltda() {retum(dlmenslonvecsal);}; 
float "factpel1enencla() {retum(vecfecper):): 
noet ..props to(ftoet -vectordato); 
void apren nternodo(lnt numldencapa, Int numldennodo. float rcambloparam); 
ftoat daparamlnter(lnt numldencap8. lnt numldennodo): 
-red(); 

pr1vate: 

Int numcepeefed. dlmenslonvecsal. dlmenslonveclnter; 
ftoat -vecsalred. vecfacper; 
capered "capasdered; 
}; 
red::red(lnt nUmerodecapB$. FILE -srchlvored) 
{ 
Int I, aU)(; 
dlmen Ionveclnter-1; 
fscanf(archlvored. "%d\n", &numcsp8sred); 
If(numcapasredl=numerodecap8s) 
{ , 

cout«"Archlvo de rad no corresponds con rad sollcltada": 

cln~~8uxc; 
} 
elSe 
{ 
cBpesdered = new capered[numerodecapas); 
.0;0 
rewind{archivored); 

for(I=O;I<numerodecapas;I++) 

{ 
capared capagenerica(l.archlvorad): 

capasdered(l}= capagenerlca; 

rewlnd(archlvored) : 

) 

movtlnarch(1 . archlvored); 

for(I=O:I<numc8pasred:l++ ) 

{ 

fscanf(archlvored. "%d •. &aux); 

If(aux>dlmenslonvecinter) 

( 

dlmenslonveclnter-aux; 

) 

dlmenslonvecsal=aux: 

) 

rewtnd(archlvored); 

} 

vecsalr9d =new noattdlmenslonveclnter); 

} 
red::-redO 
{ 
delete 0capasdefed; 
delete 0vecsalred: 
} 
noat ·red::propagadato(noa1 "vectordato) 
( 
IntI; 
noet wdatopfOpagado; 
datopropegado =new floet{dlmenslonveclnter): 
datopropegado =vectordato; 
delete 0V9Cselred; 
V8Csalred =new fIoatldlmenslonveclnter]: 
for(I=O;i<numcapesred;I++) 
{ 
vecsalred =cap8sderedlij.v9C_sallda(datopropegedo); 

datopropegado = wcsalred; 

) 

delete 0datopropagado; 

return(vecsalred); 

} 
void red::aprenlnternodo(lnt numldencapa. lnt numldennodo, float ·cambfoparam) 
{ 
inti; 
capasderedlnumldencapa).camblolntercap(numldennodo. cambloparam); 
} 
noat red::daparamlnter(ln' numldencapa, Int numldennodo) 
{ 
ftoat paramdado; 

paramdad<R:apesderedlnumldencape).S8caparam(numldennodo); 

retum(peramdado) ; 

} 
t <; 1 
